































































































男 女 男 女
29歳以下 9 12 22.9±3.3 21.8±4.3
30～49歳 15 18 38.9±6.7 41.2±5.7
50歳以上 13 12 59.4±5.5 57.9±6.9













































































































































































































































































男 右 0.413 0.011* －0.026 0.877 0.009 0.960
男 左 0.253 0.131 0.248 0.138 0.097 0.566
女 右 0.178 0.258 0.102 0.520 0.170 0.282





男 右 0.220 0.192 0.290 0.082
男 左 0.121 0.476 0.458 0.004**
女 右 0.232 0.140 0.083 0.600








男 右 0.316 0.057
男 左 0.232 0.167
女 右 0.305 0.050*
女 左 0.324 0.036*

















































標本数 平均値（秒） 標準偏差（秒） 標本数 平均値（秒） 標準偏差（秒）
65－69歳 921 83.63 41.36 931 82.95 42.88
70－74歳 921 70.93 43.32 928 63.20 44.28






























































足趾挟力 足趾握力 足趾じゃんけん 足趾10秒テスト
r p r p r p r p
開眼片脚起立
時間 右
男 0.380 0.354 －0.022 0.960
0.231 0.389 0.262 0.327
女 0.848 0.008** 0.587 0.126
開眼片脚起立
時間 左
男 0.145 0.732 －0.237 0.572
－0.022 0.936 －0.418 0.107
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Toe・spowerevaluationinthenursingphysicalassessment
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Abstract
Weperformedassessmentoftoe・spowertobeassociatedwithawalkdirectly.We
definedthattoe・spowerconsistsoffourtestsoftoe・spinchpower,toe・smuscularstrength
（includingagrip）,toe・srock-paper-scissorsmovement,toe・sten-secondtest,whicheven
elderpeoplecanmeasureeasily.Weexaminedthenormalvalueofthe79healthysubjects
inthispaper.Asaresult,toepinchpowerwasalmost2.8-5.4kgofmen,and1.7-4.3kgof
women.Thetoesgripwasuneveninageorsexdifferences.Thedataofyoungerthan50
yearscasesshowed11.7-20.7kg,butdecreasedto6.5-18.3kginmenat50yearsoldor
more.Also,itwas3.1-10.8kgunder50yearsoldwomen,butitwas4.2-7.8kgat50years
oldormore.Therewasnodifferenceoftoesrock-paper-scissorsmovementbetweenmen
andwoman,2.4-3.4pointsand2.4-3.8points,respectively.Althoughittendedtodecrease
in50yearsoldormoreonthetoe・sgripandtoe・sten-secondtests,somecasesshowedthe
lowvalueevenyoungwoman.Toe・sfunctionisimportantinthestandingposition,butit
mightbeeasytodeclineduringprotractedbedrest.Wethinktherefore,thatitisvaluable
toevaluatetoe・sfunctioninfuturephysicalassessment.
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